











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（文） 　第 56 巻　第２号（通巻第 69 号）
〔参考文献〕
人権教育の指導方法等の在り方について［第三
次とりまとめ］平成20年３月　PP.9～13　
PP.18～20
小学校学習指導要領平成10年告示
小学校学習指導要領平成20年告示
中学校学習指導要領総則平成11年告示
中学校学習指導要領平成21年告示
一般財団法人総合初等教育研究所　小学校新学
習指導要領改訂の要点　文溪堂　2017年
中央教育審議会・答申（平成９年６月）
各都道府県・指定都市教育委員会が作成する「人
権教育指導資料」について（平成30年）文部
科学省
人権教育・啓発に関する基本計画（平成14年）
法務省
　このような社会にあって，これからの時代
の教育と教師にはこれらの視点を生かし，グ
ローバリズムや，知識基盤型社会に適応して
いくとともに，すべての人の人権を重んじ行
動できる人間力を涵養することが必要となる
のではないかと考えている。　
